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阿部 巧（指導教員浦川 将） Knee kinematics and kinetics during gait and 
jogging in patients with symptomatic discoid lateral 













































中村 遼（指導教員浦川 将） Characteristics of spinal movement during gait in 
degenerative lumbar scoliosis and those associations 
with clinical symptoms and spinal deformity （腰椎
変性側湾症患者の歩行時脊柱運動の特徴と臨床症
状・脊柱変形との関連性）
西田圭那（指導教員片岡 健）両側上服における 3Dスキャナ測定の有用性に関す
る基礎研究 一乳癌術後リンパ浮腫患者への臨床応
用を目指してー
沼野崇平（指導教員 浦這幸夫）バドミントン競技での側方および後側方ジャンプ時
の膝関節運動の分析
平山順子（指導教員 折山 早苗）クリテイカルケア領域における鴨下障害スクリーニ
ング導入の利点と実施推進の課題
福井基裕（指導教員 新小田幸一）地域に居住する高齢者の階段降段動作の動的安定性
福島紗世（指導教員 大平光子） 1歳未満の子どもをもっ共働き世帯の父親の抑うつ
状態とその影響要因
淵上智加（指導教員花岡秀明）高齢者の日常生活における同想に関連する要因の検
討 一感覚刺激に着目してー
森田美穂（指導教員 浦這幸夫）バランスボードの随意的な傾斜運動が下腿筋活動に
与える影響
山根直哉（指導教員宮口英樹）脳腫場患者の障害評価と QOL，精神機能面との関
連性についての調査研究
前頭葉腫癌，前頭葉腫場以外の腫療での比較
左右半球間での比較一
山根 白衣（指導教員 祖父江育子）予防接種における子どもの痛みと親の不安，子ども
と親のストレスに対する音楽の効果：探索的臨床試
験
吉次真優（指導教員 祖父江育子）小児がん診療病院の実態及び看護師の抱える困難と
教育ニーズ
高尾京典（指導教員 花岡秀明）施設入所高齢者の認知機能と活動との関連について
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